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  El objetivo de  este proyecto es  realizar el diseño,  cálculo  y modelado de  los 
órganos de trabajo de una mini excavadora. 




Una  vez  finalizada esta  fase,  se  realizara un diseño previo de  los órganos de 
trabajo,  este  diseño  previo  consistirá  en  enumerar  las  partes  que  componen  el 





A  continuación  se  realizara  un  análisis  de  movimiento,  utilizando 
CosmosMotion,  una  herramienta  que mediante  la  simulación  del movimiento  de  la 
excavadora  nos  muestra  las  fuerzas  ejercidas  por  los  cilindros  hidráulicos  y  las 
reacciones producidas en las uniones, dentro de un rango de trabajo. 
Por último y como método de comprobación, se realizara un análisis mecánico 




































































































































































































































































ancha  que  la  cuchara, obligara  a  ir  desmoronando  los  laterales,  lo  que  hace  que  el 
































































































































































































pequeñas distancias y dentro de  la obra, pesados elementos de  construcción, y  con 





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































  ΣFx = 0     ܴଷ௫  ൅ ܨ௖௜௟ଷ  ൈ  sin 20൅7500 ൈ sin 30  ൌ 0 
      ܴଷ௫  ൌ  െ20805,17 ܰ 
  ΣFy = 0    ܴଷ௬  െ ܨ௖௜௟ଷ  ൈ  cos 20 െ 7500 ൈ cos 30 ൌ 0  
      ܴଷ௬  ൌ   53354 ܰ 
   
  ܴଷ௧௢௧௔௟  ൌ 57267 ܰ 
 
 





















ΣFx = 0     ܴଶ௫  െ ܨ௖௜௟ଶ  ൅ ܨ௖௜௟ଷ  ൈ  sen 14,5 െ 3500 ൈ cos 30,7  ൌ 0 
      ܴଶ௫  ൌ  41910,8 ܰ 
  ΣFy = 0    ܴଶ௬  െ ܨ௖௜௟ଷ  ൈ  cos 14,5 െ 3500 ൈ sin 30,7 ൌ 0  




















ΣFx = 0     ܴଵ௫  ൌ  ܴଶ௫  ൅  ܨ௖௜௟ଶ ൌ 41910,8 ൅ 42307 
       ܴଵ௫  ൌ  84217,8 ܰ 
  ΣFy = 0    ܴଵ௬  ൌ 14958,54 ܰ 
 
      ܴଵ௧௢௧௔௟  ൌ  85536 ܰ 
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